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Introduction: The process of blood transfusion has severiil
be erroneous at each stage of its implementation, ffid
transfer its products should be based on precise clinical and 1
indications that reflect the need for blood transfusion,Therefore. s:*:
the knowledge of different groups of people in the field c,. r -, ,-
transfusionandtakingcareofthepatientreceivingb1oodproi.;.l
identi$z the deficiencies and shoftcomings of this knowledge in tr- , 
- -
field and guide the medical staff and blood transfusion centers tt-,
them. Existing conditions and revision of educational programs re-:..:
transfusion medicine.Therefore, in this study, we tried to deter::-.,-.
level of awareness of different medical groups in the hospital s\ 
-i.:::
Afzalipour Kerman Hospital in 1991 in the new level of blood care s' r :*
and in the hospital in Bahonar and Shafa Hospitals. To be revieu'ed.
Methods: In this cross-sectional study, three educational hos:,.: ,
Kerman city were selected and 130 medicai personnel includins as)
interns, nurses, operating room personnel and practitioners were r;,- 
- 
-
allocated from parts where the consurnption of blood products \;,:-: -
(Urgency, dialysis, hematology, internal medicine, surgery, p-: 
- 
-
bum, hematology, heart and surgery room) were included.Each
completed a questionnaire containing four options for assess,':
minimum knowledge required for transmission, maintenance. tr:.-- 
- -
and possible complications of blood products. The level of knoi-..-*--
each group was evaluated in relation to these cases.
Results: The mean knowledge of all subjects was 16.30 + 16.,:,
indicates the average level of knowledge of individuals. The hi...,
of knowledge among nurses and then assistants was among the
and the levei of Internet awareness was lower than the other r',. 
-
I
stages thsr
the de;-. 
- 
-
but this difference was not statistically significant.The level of
among men and women is not significant, but there is a si
difference in knowledge among the different age groups. The r;-:.
knowledge was 13.59 +2.81 forthose aged 35-35 years old, u.ho r.,;
highest level of awareness among other age groups and in the age grl'.:
25-25 years the mean of knowledge was 10107*5120 with the least
of awareness.
Conclusion: Based on the results of this study, the level of knou 1e;--
various medical groups, especially physicians, was not favorable in
to different aspects of transfusion medicine. Suggestions are rir:*:
irnprove this trend.It is advisable to provide practical training collrs;-t
transfusion medicine in theory and practice of at least 2 units for
students, eppecially at internships as well as for assistants in various
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